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ABSTRACT 
 
 
 
Rimbawan, Agus. 2012. English Sentence Types Analysis of the Editorials in 
Jakarta Post Issued in April 2011. Skripsi: English Education 
Department Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus 
University. Advisor: (1) Agung Dwi Nurcahyo, SS, M.Pd (2) 
Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
 
 
As an English newspaper, the Jakarta post can be a good means to improve 
the ability of students who study English. It can be a reading material that can 
enrich student’s vocabulary and also an example of grammar reference. And the 
most important thing is that in the Jakarta post, there is a special column written 
by a constant writer, an editor, called editorial. 
Editorial is written by one people. That’s why, the content of the editorial, 
dealing with its sentence types, is almost similar. 
The aim of this research is to give a description of the types of English 
sentence used in the editorials of The Jakarta Post issued in April 2011. 
This research is categorized as descriptive study since it just collects the 
data, analyzes the data, and draws conclusion based on the analysis of the data. 
The source of the data in this research is the editorial section of the Jakarta post 
issued in April 2011. In the month, there are 20 editorials which are analyzed. 
The data is gotten by collecting, listing and copying the editorial section in 
the Jakarta post issued in April 2011. Then the data is analyzed by means of 
reading the data, identifying the sentence structure used in the text, concerning 
with the number of paragraphs, the number of sentences, and the type of 
sentences.  After all, a conclusion is made. 
From the editorials of the Jakarta post issued in April 2011, the writer find 
that the number of sentences is 467 sentences. Those sentences consist of 214 
simple sentences, 34 compound sentences, 186 complex sentences, and 33 
compound-complex sentences. 
Each editorial always has five titles in its edition, and each editorial has 6 
to 19 paragraphs, and each paragraph mostly consists of 2 to 4 sentences. 
However, we have found of this paragraph which consist of one long sentence. 
We can find an example of this paragraph’s type in edition April 10.3, paragraph 
7. 
From this study, the writer suggests that in studying English, students 
should not depend on their teacher’s explanation. Students should apply their 
knowledge in a real situation. It can be done by analyzing everything dealing with 
their study. 
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ABSTRAKSI 
 
 
 
Rimbawan, Agus. 2012. Analisa Tipe Kalimat pada Editorial Jakarta Pos 
Terbitan Bulan April 2011. Skripsi: Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus Pembimbing: (1) Agung Dwi Nurcahyo, SS, M.Pd (2) 
Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
 
 
Sebagian Koran berbahasa inggris, The Jakarta Pos dapat menjadi sarana 
yang bagus bagi para siswa yang belajar bahaa inggris. Koran ini dapat dijadikan 
sebagai bahan bacaan dan juga rujukan dalam pembuatan kalimat. Dan yang 
paling penting adalah bahwa di dalam Koran The Jakarta Post ada kolom khusus 
yang ditulis secara tetap oleh penulis, yaitu editor, yang disebut editorial. 
Editorial ditulis oleh satu orang. Oleh sebab itulah isi kalimat secara 
gramatikal hampir sama, baik itu panjang pendek kalimat ataupun jumlah 
paragrafnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah hasil 
penemuan beserta dengan jumlah data dari tipe – tipe kalimat yang digunakan 
dalam editorial harian The Jakarta Pos yang diterbitkan pada April tahun 2011. Di 
bulan tersebut jumlah editorial ada 20, dan semuanya dianalisis. 
Data yang ada didapat dengan cara mengumpulkan harian The Jakarta Pos 
yang diterbitkan pada bulan April tahun 2011, memilih bagian editorial saja, dan 
kemudian memfoto kopinya. Setelah data diperoleh, penulis kemudian 
menganalisisnya dengan cara membacanya terlebih dahulu kemudian 
mengidentifikasi termasuk jenis kalimat apakah kalimat-kalimat yang ada 
dieditorial tersebut. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan tentang hasil 
analisis yang telah dibuat. 
Dari analisis Editorial di harian The Jakarta Pos yang diterbitkan pada 
bulan April tahun 2011 penulis menemukan bahwa seluruh kalimat yang ada di 20 
editorial tersebut berjumlah 467 kalimat. Dan dari kalimat- kalimat itu,214 
diantaranya adalah simple sentence, 34 compound sentence, 186 complex 
sentence, dan sisanya, 33 kalimat, adalah compound-complex sentence. 
Dimasing – masing editorial selalu mempunyai lima judul pada tiap 
penerbitannya, dan tiap judul mempunyai kira-kira enam sampai Sembilan belas 
paragraph dan kebanyakan paragraph terdiri dari dua sampai empat kalimat. Akan 
tetapi ada juga paragraph yang terdiri dari 1 kalimat yang panjang, yaitu pada 
editorial tanggal April 10.3 di paragraph tujuh. 
Melalui sekripsi ini penulis menyarankan agar dalam mempelajari bahasa 
inggris, siswa tidak hanya terpaku atau tergabung pada penjelasan guru saja. 
Siswa seharusnya menerapkan kemampuan yang sudah didapat kedalam situasi 
yang lebih nyata. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menganalisa sesuatu yang 
berhubungan dengan apa yang dipelajarinya. 
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